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t W t flr^ ^fSf\ TTo »o PiiT ) * 313PTT 
5«rt «m> # t ^ ^ arfi I w t ^ «fr^  f ^ in^py ip> srrwTfr wt 1 
^Wf«i «rh qr*? 3rti^ w?''! t t ag^^m arfi i*?^ fY ^ 351T 9 1 
^* 5RIB €nr rW8 ^1^1 ffe* Plf»T1^ (Ue¥) 3<» tlo 
»«• «T© nHMfti rw ^ - "^oT rpp qi c«rt amw 90 vn 
:^ 9 
f^^9 tcTH 311 ^"f^TT ?i* v^'Y I ?«f*i | 9 BIT »qrt qa * T 
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y1>? f re ( ^lo?-teoo lo) 
| * r I S ^ tiWT % awft anfr t^r«i q;ftTT •^rrf* *Y 1 fct^ Y I 
<• fqrt fTaq ^ 90 tv 
?- •• ?o lu 
f - f W t I f«ii^ ft«TTwrr 50 t 
\(» 3iTE^ f t ft«? fnwfT- «T« t n f ^ tV^srft 30 ton 
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a r ^ *Tl^x % fTftrfr •'•'Ww r^enprt i WM W H ^ <irt % t^ rTJift 
'^ WTR? "fN^I^ I W L I W ''^t ^^KVff *f ^ ^ ^ S T T ^ SJ^T T^T 
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TWI Tf^  «ift ST^  t ^ T f^ ^ • »% I 
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^f^ • <lf^ W fTUfT f^vff f i t •* arf^ R 
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«f «rg tn^ nn 5it^ * 1 ^ are- f t f ^ ^ f t iwln f» ^ i n frr 
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*T jpi1»r fiPr ai4 2f ^  TTftR I mi fmR * T «w «r^ r^r «T^ «P«» 
€m mi^ ^1 i I r^n»*Y t 3*^ vr% Tift f t ^ *T erofr Trmfr 
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fr^ « ^ r 1^ « r ^ ^ I V ^ w { »-"rt * l 5ftt:f! =!e'i '^T GT^  rrnr 
?y«i fW ^ r ^ ^ w^T#?f wJV wsT «^ 1^ ^ ^[t^ ^ fpf 7VF:I iivrr ^ i 
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f^ ^ m ^r^ ^fm m ^n ^)n €f ^ tV n^ ^ F k '^TT^ h sn* 
1^ ^ ^ ^ :i^ 1 W I ::^ 3 ^ 1W t;. 3F3 ^ :ii^ ciT "^  :nm- li 
^ »-T^  « ^ ^ ^ I ^ «iT fr'F \ ijqrrfe iV T i nv ^rir i 
m T^ ^ =ip« I ^ : ^ ^ W ^' ^SR ^ iir sT p : ^li v. '^nr ^ r -
an' iii ?3^ fKiTTCf ^ q: rrr ^ t?? sin* m\^ T^ TPJ .. rrp^ f^,^  ^ i 
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^ ^ ^Fi m^  g^ ^m I «rhMf ^ «rr 3f^  ' ' ^ J CI^ ?^  qr-i \ T.«. 
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^witrMnY I t^x qx furr 'ft-1 i*rT «Tii ^THI f r ^Y qtyr tr i 
*?i TRTT *f »iS *> I ITO 39^ *?t inw ^ ^prrftfY I TOTT $ tli« 
fWT «f ^  ^ I grr % «i>^  ^ gr«qff »rnw %Y crmr «fr t^ t owi^r 
fi^ «wft gwrF^ fTarT * t ^wl ^""^ n^rat* i frr t *0T IV ^ V qsft 
TTf^ wT * t ^ ^T^ ITfclt *i?lTf^  ^ <;^ T*^ ^ WB <NT TT^ST ?, c1^  
3^5f^  €w^» felt n r r^ f jT r^rt^  #r^T ^ ^IT* ^ i^^ i i w t itr 
xm j " ^ '^ t^ ^ <> HTOT *> 1^ qt 5:^ arrq r*iEi * t ^ ^r^ 
fm^^^t fTT % ^-HB IJ^X tmrfhifT ifnfr f t prnrr 1 ^^ 
arfr * ^ t% iw l^" iwl'r % ««T T U T » IP»»T ^TRI t^ zrr anpi, ^ 
?3t 't ai«^  ?rn ft "nrt ' * T I f t swr zi^ 1 j rr % s'l"*^ *? '^ rw ^ 
Miiifti«rr #T ft"! ?rr^ ^rt^ 1^  ffe€ *irr ^ *wiV ift» .^ "Hr ^  =T 
* ^ TW nt «nf 3T I 'H'l itj^iftwT qi sifiRi BT ^ •^  I ^ qr ^"w 
rrw % qnr1^ «nr f t f^ wnmr 1 qal^^rr f t v^ P^i m ''^m r^wt 1 
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m^t ^x vf^ 9^ i ^ ^ ^ ^rvn a«r f1*^  i <» f^ m f^ (^f ^ 
?- mr^ f inn ( list ^^ yf^ ^^ lf ) fntrrnn ;nroT 
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•if artX ^t|a f t «ff^wi g f ^ ^ «JI?IFTI I 
a- e1^ f i t * t 'itfr t i t BW I 
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^- gf""^ i f i t srrx 5|ifrT i>»t ^^^ i 
V- f^ r^fT^ nr f t ^ti TftQ iftrr 
^- fftr ^"5!rfT BW »T*f ^i* <?f *f, s^ TT 
4* f » ^ ^fft f t 4T FHT ?it*TT 3ft iiyrt 
t t^ r^a f t f TifT vlrr i 
wt"rT I f f TTflpfr eft fr frm" f t n 3«4 »ai ^TTTS ijTt I : j ^ 
H t f f • #rw flfltfr ^ffTf^TT'ftRIT»1«rr I W «»% =!S^9f arfl 
r|if •f i ^ ^ fT TITT f K r I «»«T f f m f f f k art!lft*« 
WW «»Tfr a^it f t €m *rr I ^ Tmlw r ^ m xvm fKT I 
c- firm %ifr sw? vff i m^^ f> W R 
q^ T rt fft I wig ^ diifiMH * 3raM I «wnra ?ai?^  # T * 
fT«iT «rrn *n^i i 
I J 3 
^«» V»^  ^K ^ ^ a^iY 4r^ TT f^ P^ *fttW 
• t 3»T«r f t 5r^ )»rr * h f t tV iT f t wrt ^mtv fKr 1 n^? \tart 
rmi^ i^ m i ^ 1 «wl CRJ rw a>r ^TT rwT ^ sirwi w^ 
f t ^T?^ I arq?TO qrf^ * i f t i ^ ft»nr 1 ^\ t^ nr W I T f t 
WTSY ^  W WTWT JW I "^W SWC ft*rr I^ UfT TTH T T " ^ «n?l 
I i«»fT ^ «iK»ft *Tt f ^ «it| fT» 4T 3 ^ •# 'nn ^^ i • , pl*r 
^ • *»«rFf fTTi" arfi ^ TR? **r a;[f ft'fY «itT f^t'rT ^  r^w •^ •nr 1 
5 ^ w fTi *f y r *Y BTst arfr f^t fr^i *f w^^ »#?TT fV 3^ 3Y 
ft*ft t 'ff HtfVl I t^T m fTTsY * "fl^ lTf #f^ ^TT effx * l f ^ I ^ 
f T ^  3fT ^rr ^fr iV^ ^wrr WTT fwr q; srr^ iTr 1 "^* irr 
«ff »rRw f t ^i^ I 
tTTT f^ f^rqt ^ililTr I W l UK W ^ i*€Y STPT J»2 ft*rr ^ ^ « 
t3« 3*1? ^  1 ^ to tY gff«r «t rwwB 
•flarwH 1 ^ ?iif ^rfffTt 
i : 1 
8W%t vm WTO ft wT ^n i ^ ^ ?t^ ^ f^ ^v^ «f 
^ n ^ «nrw ^ €r trf»* utr ^fWr fl»fr i »fri ivt -Trt 
w r^pTR f t ig¥t aifi Iffl^ f t iiT9*^  artt *n^ ^  ' 'n^ i anwqrrr 
artr f^^ FTRP gprra ^ a n ^ 1^ s i ^ f t ^ ^ i * ^ wf ?«• 1^ w 
IT f t ^ T t ^ ^nW" I i f ^ pi m*j 1^ ^s^ I =f1? ^  qrm 
w n f T f ^ T ^ f l 3 ^ *Y «Hf WT 3«T 3 ^ t ^ ) t I ^VIT arfl 
-Prqt^, «TOY ^ fi[i%fr %B «n¥t f% «if-%r,il2pr-^ [^ t ^m' w 
•ft. i^rnr^ arfr ;rw.T gi »irt =re f t «rr%T i ^ srseif * t*rr 
* t l «it^ «r fTit sffY xS»rr i 3V f?«iq frr ITB li rn? ^arr *>n 
f^'" ^^(t^ ^ ^ ^'^ ^m i¥^ ^trmrtnt ^ ^ mi i ^rr^ fffif* 
«TH fW Tii fwrrat ^ » v i «ref t t f *iTS8ff ^T flrr i t w n 
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31^  f ^ «w1f «j€r '''la?! arfi ^n'lr f«iff fVft t% f ^rrr ^ w 
f tr • i^t i t r w^^^w fiwri ^ t it* t%=f 5i«rH ?»tl fY f>ft 
9fx f^ vfM ^ " ^ fwz irlrr i 3^ "Pn «prF s^rrx ^ *T W 
^TB i^R^ 'PfW 'il'ft I f?ITr ^ t^ <l?**lTr "^ W^ TT t^ * t f Z9^ 
BTmT «lTr I W^ «tx %ii^ f t i^rr ^W" i r^t u^ rf? ^  ^W t 
^ #r f m «f wVt» «ti mft | f r trirr ifWt f^  f t ! 1V^ fT g^ 
wTfTT sf f l r r r Tf- C R aqfr ailsK ^ «friT ifitPT i »m •> «m 
«rf%T I n^ trf* «rm ^  t ^ «rT^ i «rt!i «rft * arf i ^^i1^ «rf^  
<* 'TB ft i^ t W I i^ «rftti *Y tjfr «ifr FIB ^ ' Y f irs^ p? f t 
*TTBT « ^ ItPss^'ft ^vs iwi 3yx 1»ricl <i^ wft I erfi c?1n «w* 
wWt «rfT ^inwi^ 4Y <??nr ^ 133 9^ 5 sfusj i t fl^ t H H T i^ 4t Fran 
i , p. 
¥^ 'H'T gfx 5# wf 9Vf I ''Tfi' '^ p*? «n1^ ^ r^rf^ iY f^ Tf w^sr 
tfW I w^ sl^ Qiw ^ ?!l»r fVt I w fit t^ f^ rt^  f f gwi *«rn?T 
«1nt, t qxf ^ ^ ^ I s^t fiit frT»<EiT f n •'f m? qi x ,^ t 
«rt| qx I 'm eH't t ^ \ t #iTf% fW t ^ • ^ i ^ , j't srfx 
^Tft *^f^ WTf^  fiSST SW* ^ 1 ^ ^ t ^ 
f t a3>m *i5 rt^ I 5P[^  fldtTT "ftRifr r ^ ^ t ^iwr -^fer ^ i 
?1*rT I arfi * ^ " ^ »Tif *T tor "^(m^f^m «fT"«*rrT ^ amt 
5#H % *"RY f t «rfT^ f^T I WIB g r ^ *H t 3r*«R] «t WT5R? 
* t%« T^T«T, 3fT» wi9>r. ^ ^ ^ ^ «gTlu f 1f^  ^f^ t «iqt 
ift arrf^ qT f t am^ 4i ^Ti *f t ^ ^ i i=fl ^xlu * t I'^ 'rii.Tr * ^ i 
WIS 5pp*iT ^ '^ ' ' T i t qxt f t ^ q|*rt I 
TrTr-«- arnrra < fq g^ 'Qf ) 
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0 ^ «ri^ tV^ ^Ps'rt' fiT qe^ srrft ^Inr T? ^^m ^  ^ Y ( 
t%2rnsi • f*rf STT ^ ^ T ( ^rnr > *1^ 
aftgT * t 3^1 (TTHI *T « r r ' TOT 77«T ^ »Tn ^  I ^^  F^Y ^ 
ire ^ ^ i ^ i * ^ <t^ ^ 5f8 t f # tWnn * "frr f^ ^^X ^t 
qrx fTTT q,QT 11 r*^  ft^ «JTI ap^ngof H^ rrf* ^ i * u i ^r 
«r* r^t=TY ^ i *TS«m vrrffem' # i ^^ r^ trrtr ^ CIB ^ l^ r^ x 
»*10 =T^  ^ err qf^ i gwrnHT *Y 3^  qri •T^ *f ^  ^f^rri ^Y 
^W" I gw? *> «Tnrr |i atynri *YI t^ r^ a ntti ^, *t? q^ *> r^o •>, 
::s 
arm #r an«T ^ Wr 1 <!^  mm 3^1 ^n¥1^ nt «i»it ^ f r 5n^> grf^ 
%T «Trr i?>n «f«iT qrfr q^ f t t**i»rr 1 ^ * ^ ^ 1 ^ I^ TT «^> 1 
«fr arfU* f^ J^ nr «w ^ »fr «tu» ifrsr ^Irr 1 jwfT «rrft q> ^  qi 
i w , 5irw •'t Tft^rf ^ i 9 t ^ ^ I irrf f yq *Y ^ > fInY erfi ^ 
•^t irart 3 ^ f ^ ^'^ arfi fig'^ TBT q5^ f t f ' l ^ 1 gT ^ T 1^ rW 
• '^ *f V^ TraT f t ' ^ ^ f^ jq^«*i it*^ 1 'itn' ^  Trt^, irrfr 
qr^ ft I w**RwraY ? "ftf? ^ ?! #»^ f t f»q^ ^W wVft 1 m 1^ 51 
gwnrqr • ffef w'teT I f ^ f^#ft 1 frr f t %qnT ^ » ^ ^ ^ 
a '^i'T <flTn # I f t t^qtqfl *!f 'i » f f ^ ^ ^lI'R'RT ^ arfr wA 
V^ * t aitl ^ T§ ^ I 
f1? ! 'i%«rrc fT ^ o^TT f n ^ ^ w ^ qi r^urft?? # 1 ^nrrrr 
gc'^ iT qrrp arr i t r r ^flw ^TTT qsfk f t j|t*pfT ^ qiyn ^1 
sTiT %f^ f n^ ^ qiir^ gof lV«T*if f t «f »irBf g«rr qtrrrr wn 
I frr^VSiprln t^ mqa f t ^l^rmilWfT fT 'Ttfn # 1 
* ' Q 
sprftT 1 ^ 'ny *TT a«rr i fWfY ^ ^ ^ i ait siqr i 
ja^ "cltfe t^ 5TTrr i irfi •'^ ^ *ftt^ M'JHI I I ? 
t - uTf% v^ wY TW wfe u W %"t u«? *lf 
*TTr lis W I 
leo 
V- iftfr #tTr *^ ntfr ^tf fit ^rr^t. arirnrrr «» 
<- WB jwi^ ^  3 ^ ofx 5^5 yfte 9t 
5n%T ^ nt^ f^«c frot itrarl W" i 
z^i I'lwftj* n ^ 'jiff -
* wf^  *wr5T 1 W Tj ^in§ I irw ^ 9tf arra^  »Tg i * ? 
i t t t*!5f 31% «rrf f^ r{ f^ fi am^wi^ i 
'W ^ 
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1 
•ftRfT # awn awfr *'5<HT *T ^ ^F^ tWr if I 
TRW *f ^ T W ^ * t ^T^t ^ t^TPfl *T 
^ f^rne « T O * erparT?)FfY i w ^ x *Y a r m 9l»fY arf i atr ^ S"^  
S|«fPf ^ # *W! *rT BTT^  orfl ^^T(T ^T m TO ^ ^ I 
f*l*TW STTT 3rf^ 51^ S^^ T"rf I V n ^ 
t^ TOI" f ^ ?i* WTSTT *r"ff ^ ' Y xWY -
•irfr fiTl^ f T ^ 'ftr'f TwiY I lift =T "Pr^ ^ <n^ Y 11 ^ 
?• , , ?o W« - ^^ ^ 
1 
Ht(Vf ^ * ^ ^ t v h *fifr # I m ^ft 4t f^qrr i i 
I'rfts si* 'til" TfT Wfelm I wi«r «wra i n aer ? 1 ^ i 
t ^ ^ <ft ffTf w^  y ^ I w ^ *J1^ ivf Bit |i^ II ^ 
•nPT wW 9«n" ''jsfY *f *Y^ f t 5rT%» ^wfr *i?r wroY tWvf f t «n^ 
TOrf^ T«T ^^TR WTS^ H ^ T T «^  fi fTT fT 
[.;j3 
fW" 9t qi^rw9 gf^ ««T 'TPWT ^ • tV^ gig «f %^  ^ *'r era srrr 
^TT BTR #T^I • ! 3 * ^ l^ *Vr? *»^ IEI # -
wrrrni *r«*iT^ 1 « 
fp^ i^fiQ g^ ^^ w ^TR i^ 'Y «pi^  ^if'i f^Y 
<- srw^t ir*rw#r- frrf^> far? 90 wt^ - ^ T ^ " ^ ^^ <r 
IZi 
T^B ) # tn«i y^ *f 8| f ^ <n^  iff*^  • 
^v^ 5#r ^ f fr I «%T «npf ^  mf^ft n 
toff f^ ^ i ^ ^Wr % j ^ f^ wT '''^irw *T 1 ^ *TTr ^^ nr 
i»wf^Ffit# «nt i f l 119 
gp^ mnT *f w «nw i«>r f t l^^ wi *Y cpr «f ?RHT T^ PTT «I|TT I 
^ i ^ wwX *V »rf^  f!T ^''ff ^^^sm w^ti «it t ¥ ^ # «nr^  ip ^wf? 
9- •• 9« 5««: - > ) s ^ t^  
^ ^ v r t w w «raT # t^ "ftprr qi«n'!^ iT • «w t»«» ^ «i*» f i 
^FJ g?r*K f t 3|q7t T^ W^ ^ f^ ITTF^-
^1 w '^ "vrr f t f^lft iFt, aif»Y mix swft a? f11«1^ i 
4i E?iT fT ^ «n>fT f%iT im v^ ^ erf^ a n f ^ # I ?»^ rr 
^ €13 '''PTf fT 3r?^ tWr # I ' ^ f t agw <iif'*f»i # • 
T f t^ 'CIftp f f * ^ I ^ »*T KTfr f^f '^H 5rtf I t 
* f ^ fT aifft^lfr I ?* ^ 5rPr fT » -^rrf ^ i n 
( 5XT cv:4) *f frr »Rrr i IV ^if^ f t qrrF«rr ^ f ^ * 1 ^ 
I'OT vf^ f^T ^Tftre I f iTf *^  *^^ ^ '^ t'iBT '^V ^ n^ i fifr *nfr 
if I «iT«rr?«rr ^  1*RFT ?I«IT vi^^iiff U f t "airrwT 'HPT t^ r*T j i m 
^ f t T I # I # g«rt qrTTP«rr ^  w r i i ^ u fftt f t wm «n^ ^ i 
t * arrfW fer?* ^n^Y ip^mst 5* ii€~^^>^' -^ ^^-^ 
I'^o 
eiTft i f t«rm*f^ 
^HiT^ ^r^ 
'^ * f WTTI gr^Wf ^ 9tf Ttrr ^ 11 < 
"f 5f « * * ^ ?38 «ltn I TX3*" tft^ ^^ ^ ^ITT I 
aft i^rr *f 3 ^ m^ ««rr snra^  f t f t siliPrreT ^ i 
sMh I f»TT»T ifr ITT i • 
t m i €r«i If;?'; w ^ I I 
f f ^ WT ft»ftmT <rnr ^ ap i^ fe i 
mf^m ^ wit ¥te «« # i»^ fs ^ m ^1fl^ * T * ^ sfr T?T #-
3fr «f fo^aWt l f$ I I 
99TI amt Yf^ *T f^ nfFf enft TTT flmnwra* qrft^T TTTT *rT«T 
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